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MOLTS PAIsos, COM CATALUNYA, el veia, pero des de la banda de Gósol, 
lenen algunes munlanyes que esde-
venen símbols . A casa noslra, per a 
mi, les més emblemilliques són 
Monlserral (símbol de país i religio-
sitat i Jloada per Mn. Jacint Verda-
guer, Josep Maria de Segarra i una 
Il arga Jlisla de poeles calalans), el 
Canigó (d'uni tat de les dues Cata-
lunyes, can lada per Mn .Jaci nt Ver-
daguer), el Pedraforca (la muntanya 
de Ilegenda i de J'escalada), i pOlser 
lambé el Monlseny, cantal per 
Guerau de Liosl. 
El Pedraforca, maj esluós, s'al<;:a 
isolal enmig de vaJls i muntanyes, 
si es conlempla des del cantó de 
Saldes. La seva imalge és impressi-
onant. AIs pobles del voltant sovint 
s'havien explicat Jlegendes de brui-
xes d'aquesta munlanya . AIguns 
deIs fels relacionats amb la bruixe-
ria prou podria ser que fossin censo 
Amb la "renaixen<;:a" i la redescober-
la de la identital propia del país, es 
va comen<;:a r afer ascensions d'una 
form a siSlemill ica a lOlS els pics de 
Catalunya . EIs pares de I'excursio-
nisme catalá, Artur Osona, Cesar 
AuguSl Torras,Josep Maria Gu ilera 
i L1uís ESlasén, pujaren al Pedrafor-
ca ho explicaren en els seus anicles 
o Jlibres. Després vindrá el movi-
ment per a la conservació de la na-
lura i la defensa de la terra, les cam-
panyes per a preservar el massís del 
Ped raforca com a patrimoni nalU-
ral, la problemática de les explola-
cions del boscos als anys 20, i més 
recentment, la de les mines a cel 
oben. 
MossenJacint Verdaguer en par-
la pero poco En passar pel darrere en 
una de lesseves excursions, no veié 
probab lement la maj es luosit at de 
J'enforcadura i potser per aixo no Ji 
dedica cap poema com a d'a llres 
indrets del Pirineu calalá. Picasso, 
en la seva es lada a Gósoll 'any 1906, 
mancat de la seva especlacularilal. 
De SOLO , el pintor baganés, en féu 
nombroses pintures, i és un deIs ob-
jeclius de molts fOlografs. El Pedra-
forca ha esdevingul símbol de Cala-
lunya, és portada de desenes de 
llibres de tollipus, un centre excur-
sionista de Barcelona porta el seu 
nom , és a I'escul del ConseJl Comar-
ca l del Berguedá ... El Pedraforca, 
com el Pi de les Tres Branques, 
Querallo la Patum, es símbol iden-
titari de la comunilal que J'envoha. 
Muntanya magica, 
les bruixes i el Santuari de 
la Mare de Déu de Gresolet. 
De sempre, el Pedraforca ha estat 
una muntanya mágica. Es diu que 
les bruixes la feien servir de Jloc per 
a reunions, espec ialment les nits de 
SantJoan i per Cap d'Any (e ls sols-
ticis d'hivern i d'esliu), i així es tro-
ba a les ll egendes populars reco lli -
des per diversos aUlors . Joan 
Amades , al seu Costumari, diu que 
al cim del Pedraforca es reunien 
tol es les bruixes del Berguedá, 
Cadí, de les FonlS del L10bregat i 
les cerelanes. 
En Lluís Orrio ls, a Les Bruixes 
Segrestades , no explica cap Jlegenda , 
sin ó un procés judicial del segle 
XVII contraJacoba Ricarda, de mal-
nom la Pellisona, esposa deJaume 
Ricart, pages de "Sa nta Maria deis 
Pens" del Bisbat de Vic, la qual va 
declarar que el dimoni Ji digué que 
anés al Pedraforca tOl Jliurant-li poc 
després un pot d'ungüents, perqué 
s'untés despuJlada; i dient el male-
rici "OejusJulla, OejusJu llal}om don 
al dimoni" C"pe r damunt fuJla, per 
damunt ruJIa' Jo em dono al dimo-
ni") sortí per la xemeneia de casa 
seva i rou transportada a dah de J'en-
forcadura del Pedraforca. Ca l dir 
que aixo fou dec larat després el e 
mol tes tortu res. 
En Cels Go mis recull una Ilegen-
da del Pedraforca, basaela en pan en 
el seu ritual d'encanteri en aquest 
procediment judicial A La Bruixa 
Ca talana conta la Ilegenel a recolli-
da a l3erga el J 892 d'una bru ixa que 
puj ava al Pedraforca per fer-hi reu-
nions a I'enforcadura cada dissabte 
a la nit lOt pujant a cava ll del seu 
marit convertil per ella maleixa en 
ruco El mari t es conve rti a en ruc 
desp rés de se r untat amb ungüenls 
i les paraules mágiques que feien 
comen¡;:ar I'encanteri eren "per da-
muntf Lllla , a Pedraforca". En arri bar 
a I'enforcadura feien una rotllana i 
eren rebuls per un cabró negre de 
banyes recargo lades, a qui besaven 
les ve rgonyes o aixecaven la cua per 
besa r-Ii el que hi ha a so ta, segons 
conta en Gomis, i aleshores el pro-
pi dimoni , que era aquest feréstec 
animal, els encomanava perverses 
feines que solien fer pels vo lt anls, 
com fer caure calamarsa o preparar 
ungüents mágics. 
Josep Mari a Vilard aga (nomenat 
batl le d e l3 erga pe l gove rn de 
Madr id dues vegades, una SO la la 
dictadura de Primo de Ribera i I'a l-
tra amb la del ge nera l Franco) va 
reco llir a la revi sta Sa n Jorge de la 
Diputac ió de l3arce lona, desp rés 
pub licada alllibre Leyendas Medie-
va les de Ca talLlñ a, una de les ve r-
sions de les lI egendes del Pedrafor-
ca que ve a dir, en sínles i, que hi 
hagué un castell al cim de la mun-
tanya i que fou enrunat per I'arcan-
ge l Sant Miquel; d'aqu í I'or ige n de 
I'enforcadura i el e les tart eres , les 
bruixes i forces del mal vo len re-
construir elcastell enderrocat, i per 
aixo cada cap d'any, per Sant Silves-
tre, les bruixes ronden la mun ta-
nya , sa lt ant de po ll egó en po ll egó, 
t),i'rula_6oIi:n y Cul l.W. 
bew~áj~l,", 
baixant a I'enforcadura i de vega-
des pels vo ltants, per a aixeca r el 
castell de nou,ja que les bruixes no 
es donen mai per ven¡;:ud es. 
La lI egenda té el marc geografic 
prou definit , la muntanya del Ped ra-
forca, i el fet és la reun ió de bruixes 
amb I'assistenciaelel elimoni, que els 
organitza les malifetes que han de 
fer uns dete rminats di es de I'any 
(per SantJoan i Sant Silvestre), amb 
la ut il ització d'ungüents i de frases 
magiques per fer encanteris. La tra-
d ició popular ha mantingut viva la 
lIegenela de les bruixes, i encara avui 
d ia una aUlOanomenada bruixa, 
pero molt med iática, ha fet els seus 
encanteris molt televisius per San t 
Joan al peu del Ped raforca i també 
ut ilitza la silueta de la mun tanya per 
a les seves intervencions de consu 1-
lOri mágic a la televisió . 
A la Ilegenda de les bruixes es pot 
contraposar un fettambé d'origen 
Il egendari , com lOts els referents a 
les Mares de Déu trobades del 
Pirineu catalá: el Santuari de la Mare 
de Déu de Gresolet, que es t roba 
sota del Ped raforca i no a dall del 
cim com en una gran maj ori a de 
san t uaris catalans. Potser perque el 
ci m, de molt difícil accés aleshores, 
era ocupat per les forces del mal, el 
maligne i les bruixes , la Il egenda de 
la troba ll a és reco llida per primer 
cop en el lIibre del pare Narcís Ca-
mós del segle XV I L A la lIegenda el e 
la t roba ll a d'aquesta Mare de Déu 
intervé un bou de Sa ldes, que va 
menar el pastor fins a descobrir la 
imatge, i al mate ix lIibres'expliquen 
fets miraculosos at ribuHs a la Mare 
ele Déu el e Gresolet ocorreguts pocs 
anys abans, com el eI 'en Joan ele 
Se rras, que, sent presoner el 1515, 
fou alliberat per laseva intervenció, 
com també ho fou el 1590 en Mi -
quel Tor, pagés de Gisclareny; i el ele 
mossén Pere Mas, reClOr de Sa leles , 
el Llibre del Dr. Circuns, 
Conserve y reconquiste su salud, 
Cataleg de la /libreria,. Quera, 
Gula Turística de la Província de 
Barcelona, fou la guia de la Diputació pel 
Congrés Eucarístic Barcelona, 1952. 
que a I'any 1628, en caure eI 'un teu-
lat in voca nt la Mare de Déu de 
Greso let, va sort ir sa i estalvi sense 
cap el any Per tant , el Pedraforca 
també té el seu santuari mariá amb 
Il egenda i histori a propia com mol-
tes de les muntanyes catalanes. 
Descobriment deis 
romantics, excursions i 
primeres publicacions 
A final s del segle XIX i a principis 
del XX es proelueix un retrobament 
elels urbanites amb les nostres mun-
tanyes. Són els anys de la renaixen-
¡;:a a Catalunya, elel retrobament elel 
románic elel Pirineu, ele la elescober-
ta el e les ruines eI 'Empú ri es i el e 
mirar cap al passat i la natura. El 
mov iment excursion ista catalá co-
men¡;:ava i el massis del Pedraforca 
se ri a una de les mun tanyes més 
emblematiques. L1egir els butlletins 
deIs centres excursionisles, les so-
cietats civils catalanes de d ifusió del 
coneixement ele la natura i ele defen-
sa del país , és com lIegi r les notes 
d'un a ex pedi ció a l'Eve res l o a 
I'Annapurna d'a ra. Com canvien els 
temps, ja que, durant décades, el 
nostre Peelraforca era una ele les fi -
tes máximes que un excursionista 
catalá poelia assolir. 
El pare de I'excursion isme cata-
lá, Artur Osona, a la seva guia de 
1899 explica que se ria mi ll or can-
viar-li el nom i anomenar- Io Forca 
el e Peelra: afirma que eles de Gósol 
per pujar al Pedraforca es tarel a elues 
hores i mitja i recomana com a mi-
Ilor gu ia de la contrada per a fer I'as-
censió en Ramon Sabria de malnom 
en PI anola. 
Pere Pages explica als butlletins 
del Centre Excursionista el e Cata-
lunya, CEC, números 11 6 , 11 7 i 
11 8 el e setembre, octubre i nove m-
C;UIA 
bre, la seva excursió del 22 al 26 de 
juliol el e 1903 per l'AIt l3erguedá i 
Cardener, acom panyat pels també 
socis ele l CEC Juli Vi ntró, cesar 
Augus t Torras i els seus elos fills 
Cesa r iJosep Mari a, Ban omcu Mi t-
jans, Joaquim Casas-Carbó, Josep 
Armengué, Pere Pages i Bombach. 
Lexcursió va comen¡;:ar a Cam pele-
va nol, Gombrén i el Santuari el e 
M ontgrony Després anaren cap a la 
Pob la de Lill et, on el soc i el el CEC i 
ele legat els ten ia a punt els malxos 
per seguir I'excursió, ja a I'ac tual 
comarca el el Bergueelá, per anar cap 
a Bagá , on s'hos tatjaren a I'hotel 
Ami lls (el e qu i exp liquen que havia 
es tat el cuiner de I'hotel Montagut 
de la Vall ele Ribes i que poc temps 
desp rés morí en caure a un pou i 
ofegar-se) , i I'endema feren una vi-
sita a Bagá; i eliu: "El poble conser-
va també lOt I'aspecte meel ieval ... la 
pla¡;:a volrada de porxos eI'arc ele mig 
punt a un costat i carrats a l'allI'e ... te 
lO t un encisador aspecte arqueoló-
gic.. I'església es for¡;:a notable una 
portalaela es gótica i I'altre románi -
ca .. la gent el e Bagá es fo r¡;:a amable 
i amiga deIs forasters. Són molles les 
cases que crien cabres, que elu ran t 
el dia envien a pasturar al cu idaelo 
eI 'un home que el e bon malÍ pass a 
pels carrers lOcant un corno Les ca-
bres al sentir- lo, surten espontánia-
ment de lIurs cases i s'ajunten al re-
maL Al vespre quan tornen, el remat 
va voltant peIs-carrers i les cabres to-
tes soles van entrant cada una a casa 
lI uf. El pastor de torn fa un menjar a 
casa de cada cabra i cobra un ral per 
cap caela més". Després ele Baga ana-
ren cap a Gisclareny, on pogueren 
observar la maj estuositat elel Pedra-
forca; i diu : " ... !Ji viu un senyor rec-
tor, com bon muntanyés, molt si mpá-
ti c i entusiasta catala nista ... va rebre 
afectuosament, preguntant-nos molLes 
coses de les quals Uegia en e/s diaris CQ-
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talanistes i qu e I/avors se Ii prese nta-
va ocasió d'ampliar i saber més . 
Seguim cap al Santuari de Cresolet 
.. . Quin espectacle més bel/, mésgran-
di ós i més nou e/ que teníem a la vi sta 
tatfent via i daval/anU Els pins i son a 
ce ntenars, a milers, enlairant I/urs 
tron cs I/eugers, esve/ts, a 10, 15 o 20 
metres sen se un rama, i al/í dalt s 'ex-
pandeixen en ufanosa brancada que 
entrel/ace n els LII1S amb e/s altres'¡or-
mant un atapeit sastre de verdor ... la 
terra arreu coberta de boixos exube-
rants i lota mena d'herbei escampanl 
les jlor e/s jlaires més embriagadors . 
a I'ob ri r- nos pa s entre les darreres 
branqLl es de la fa geda apagaré als 
nos tres peus, al/á al fa ns, la petiteta i 
joliua val/ de Cresolet , amb son hu mil 
SantLwri aja ~at com cadel/et al peu 
fantá sti c del gega nt Pedraforca . 
aqLlel/a mare de Déu in spi ra gran de-
vació a tots els habi tants d'a quel/a 
rodalia ... várem dinar a la cuina de/ 
la casa de/s ermitans .. . Ia marxa cap 
a Cósol co l11en (.á a les tres de la ta 1'-
da ... " A co nlinuac ió exp li ca una 
lempesla : "Els W 1S a peu y e/s altres a 
ca val/ , ana ven pujant en tata calm a, 
les boires qu e tot e/ matí ha vie n ama-
nyagat , tapant i destapant el ci m del 
Pedraforca, s'escampaven, tapant-n os 
el sol ... per lIevant es veia avan ~a r una 
fosca nU I'olada i relrunyi al/á I/uny e/ 
Ira, s'iniciava una tempes ta tant 
propia ... de les tardes de juliol i agos!. 
Caminarem segui l pera so rti l' d'aqu e-
l/ es fondalades plenes de boscos i vol-
tades de cingles; pero no érem a mig 
ca mí que ja enlluerná la lIuissor d'un 
lIampec, i darrera d'ell un altre, amb 
el co n'esponent segui ci de Irons qLl e 
repercuti en per la val/. El vent baixa-
va brunzent, i en alguns moments era 
tal sa violencia quefi ns x isclava al 
passa r per la pineda ... I comen~á un 
espes aigual quea nava aeixe nt d'una 
man era alarmant, per que rebíem 
aigua per ta ls indrels. La pluja esbor-
rá el curriol de/ bosc els de davanl es 
desviaren, i ens lrobarem de cara al 
cingle sense poder caminar. L.:aigua 
queia a bOlS i barrals. Els lIamps es re-
cargolaven al nos l.reenlorn, i al instanl 
peta ven seca menl els lrons, relrunyinl 
d'LlI1 a manera esfereidora com si es-
berféss im aquells cimals de roca m, i e/ 
resso rebotia de I'una a I'allre d'aqu e-
lI es cingleres de pedra nua amb un 
soroll que eixordava i aclaparava. Tots 
ens arremoli narem sense dir res ... En 
Torras i algun alu"e s 'acaparen cerca nl 
ca mf. La lempeSl.a creixia , i com si no 
tinguéssim prou ambaquell diluvi d'ai-
gua i amb aq uel/ seguil de I/am ps i 
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Pedraforca, de Panyella, 
Pedraforca, de Estivil l, 
Diversos Butlletins trlmestrals de 
l'Agrupacló Excursionista Pedraforca, 
trons, comen~á a caure una espessa i 
horrorosa pedregada que la fúria del 
ve nl ens rebolia per la cara, obligant-
nos a humiliar e/ cap i a resguardar-
nos amb els bra~os. Alió acabá d'espa-
ordir als més poru cs i als gui es que 
s'a rremolinaren enlorn els mat.xos i 
amaganl-se sola les males i lapabo-
queso Al sentir e/s crils d'en Torras que 
deia : per aquí¡ AmUnl¡ ningú es mo-
via s'eslaven allí aguanlanlla tempes-
la a peu dret , immóbils com e/s pins .. 
calgué lota I'energia per fer-los cami-
nar. De quina manera anávem¡ Xops 
de cap a peus, rega limant aigua per 
dins i perfora de nos tres ves tils xipo-
lIeja nl pels xaragalls ... relli scant per 
la terra argilosa; anávem pujant de 
mans per terra per no esli mbar-nos. 
Era Lln especlacle nou i en certa ma-
nera pintoresc i divertil per als que 
conservaren la se renita!. . Tot s'aca ba 
en aqLles t món i també s'acaba la lem-
peslal ... al caurela larda ovi ren Cósol 
.. els carrers de/ poble eslaven dese rls 
e/s soroll de les peljades feia obri r un 
fineslró, en sonia un cap de dona i tal 
segLlil s'amagava tanca nlla po rIel/. A 
la pla(.a una colla de desenfeinals a qLIÍ 
desperlágran curiosilal noslra arriba-
da .. Enlrem a l'hoslal de Can Tama-
panada ... Els gosole ncs són nels i es-
pavilat s. Tols el/ s homes dones i 
cria lures, no son relrels i esquerps com 
a munlanyesos, sinó que lenen LII1 ca-
rácter franc i expansiu . Son trebal/a-
dors i aprofiten lols e/s recu rsos que e/s 
dona la Na turalesa . Exploten els bos-
cos.. cuiden de la ramaderia i amb la 
les de les ovell es fabriquen els tant 
gustosos com anomenats formatges de 
Cósol". L'endema emprengueren 
I'ascenció al Pedraforca acompa-
nyals de l'Esleve Campmajor, per 
les Sel FonlS i la Collada del Verdel; 
i explica: " Encara era fosca la mati-
nada del dia 24, qLle ja hi havia gran 
gatzara a l'hos lal de Ca n Tempanada 
entre els excu rsionistes. De per tot in-
drets anaven acudin mat.xos i ases de 
totes les mides , acompanyats de lIurs 
amos, que e/s anaven ca rrega nt de cis-
tells de mineslra, mantes, cambres fo-
tagráfiques , escopetes, ele. Els excu r-
sionistes es lriaven llur cava l/eria , 
di sputant-se-les bromeja nl; es cri da-
va so rollosament al qui encara no ha-
vi en sortil de lIur cambra; la gent de/ 
poble homes, dones i cria tures, havien 
acudil a conlemplar aquella inusila-
da escena de moviment i d'expansió i 
per fi després de molt cridá tolhom s'en-
cavalcá i la colla es va posar en marxa. 
.. Sortirem .. en filera fndia .. érem 21 
persones que anávem tots muntals, qui 
en malxo . . . bromejant i cantant ale-
gres ca n~ons ca talan es ... des de la co-
liada de/ Tauler ... pujarem en direc-
ció 5, no triga rem gai re en arribar a 
la frescal coma de Set Fonls .. Allí s'aca-
ba la terra i comen ~a el rocam qLl e 
an em seguin!. la muntanya s'estreny 
cal mirar com i on es posen els peus , 
per que el ped rega m esmicolat de la 
clapi ssa, o rosoleta, com diuen allí, al 
passa r-hi s'estimba amb estrépi t mLII1-
tanya avall des de una al~ada que co-
men ~a a ser emocionan!. . . així aná-
rem marxant amb tot cuidado, per 
últim ens enfilem a la collada de/ Ver-
del, un petit replá si lual en aquella 
creta de roqLles ... caminem uns qLwnts 
melres per damunt de la cinglera de 
Cresolet ... el guia, l'Esteve, diu que 
calia enfilar-se per allí. .. una altra tan-
da de la colla declara que no es veuen 
en cord'enfilar-hi . . i comencemla pu-
jada . .. al davan l hi anava el guia, se-
guíem l'ArmangLlé, e/s dosfills Torras, 
en Mitjans i e/ que firma aquest treball 
segLlia en Josep DéLI i al darrera per 
vigilar I'ascensió, com a més prácti c, 
per ha ver-Ia fet Llna altre vegada en 
César August Torras .. per pujar no 
qu eda altre remei, la major part de 
momen ls que grimpar com diLlen e/s 
fran cesos ... f ei a uns deu mimils C¡Ll e 
grimpávem quan esdevingué un mo-
menl de pánic .. e/s que ana ven al da-
vant . . posa ven e/s peus sobre les pe-
dres jluixes, perd ien I'apoio.. i les 
pedres esberlades rebotien per damunt 
de nostres caps amb perill de matar-
nos o estimbar-nos. S'o rdená que tol-
110 m cal/és; c¡ue no es reprengués cos 
damunt e/s peLI S sense assegurar-se 
qLle la roca s'agLwntava fe rma, i s'anés 
a poc a poe. ... calia molta serenitat i 
fortalesa de cos per arribar a dal!. De 
tant en tan t ens aturávem per tornar 
I'alé i eixuga r-n os la suor i amLlI1 l al-
lra volta , agafanl-nos de mans i peus 
es munyinl-nos am LlIll per Llna esc¡uer-
da entre du es roques i respi rant satis-
fe ts aixecant e/ co r c¡uan un ample re-
lIeix o un racon el ens deixava seure o 
eslar a peu drel amb lota segu reta!. .. . 
així gri mparem més de 100 melres .. . 
perfi un respi r a l'escoltar c¡u e e/s de 
davant donaven un cri l de Vi sca Cata-
lunya ' I amunl queja som a dalU" 
Desp rés de dava ll ar lorna ren a 
Cósol, on soparen a cal Tempanada 
amb la companyia de I'hosta ler i del 
maleix gu ia i on dec idiren que" 
Bartomeu Miljans, enJoaqui m Casas-
Carbó, en Josep Armangué i els fill de 
Torras, en Mirel i en Bombach atreve-
sarien la Ser ra del Cadí pe! ColI de 
Tan calaporta , baixarien a Bellver, 
anirien a Puigce rda i des de allí se rres 
enlla cap a Camprodon. En César 
August Torrasamb Josep Deu, Marian 
Figueres, l'Elies Barbera que I'havíem 
trabat a Gósol, en Serra, es qLl edarien 
a Casal a visitar la Font del Cristall, 
les tres Cana ls i la famosa Canal 
Baridana. EnJuli Vintróijo mateix (en 
Pere Pagés i RLleda), muntanyes avall, 
seguiríem les aiglies cap a Sant Llorenf 
deis Piteus, Solsona, Cardona i Barce-
lona . Passarem par de la vetllada a la 
Pla(a ,fent lerlúlia amb els gosolans i 
abans d'anar a dormir ens despediri-
em tols mLÍluamenl , perqLlé al dia se-
glienl , a ¡)tln la d'alba cadascli triaria 
pel seu can ló". 
En César August Torras, com ve-
iem ,ja hi hav ia estat, i a la seva guia 
del Bergueda i Va lls Altes del L1obre-
gat de 1905 s'explica com anar-hi i 
es descriuen els camins i les fondes 
deIs vol tan ts. Recull quatre deIs iti-
neraris per pujar al Pedraforca: des 
de Góso l per Set Fonts i per Prat de 
Reo , i des de Saldes per Coll deJou 
i la dan'era directa des de Saldes. A 
la guia de la comarca del Cardener 
de 1922 recull cinc camins : des de 
Góso l pe r Se t Font s, pel Clot de 
Tossa, per la Muga i per Prat de Reo 
al Cogul (Po llegó) inferior, i la dar-
rera per Co lI deJou i Prat de Reo. 
La consolidació del mite , 
l'escalada i Uuís Estasén 
EnJosep Maria Gui lera ens conta al 
seu Ilibre Exwrsions pels Pirin eus i 
Alps, en un capí tol dedicat a L1uís 
Estasén, la primera ascensió hiver-
nenca a les acaball es de 1919, de 
Nadal a Cap d'Any Des deIs Rasos 
passaren per Peguera, Ensij a, coll de 
la Trapa, fin s arribar a Gósol el dia 
27 de desembre. S'allotjaren a cal 
Tempanada, i expli ca com aconse-
guiren fer la primera ascenciócone-
guda de I'hivern al Pollegó Superior, 
malgrat les dificu ltats i no ser enca-
ra expert s en la técnica del ge l. Pos-
teriorment, per la Pasqua de 1921 , 
ja des de Saldes , una co lla d'excur-
sioni stes feren el Pollegó Inferior, 
Ens consta que, des prés d'aquesta 
ascenció, en Gui lera hagué d'incor-
porar-se a I'exércit espanyol, que 
combatia al Marroc, i per aixó no 
pogué participar en I'excursió de 4 
de juny de 1922 sota la direcc ió de 
L1uís Estasén. 
En L1uís Estasé n, va néixer el 
1890, i el19 1 O es féu soci del cen-
t re Excursionista de Calalunya, pro-
Costumario de la magia ancestral, 
Aracil , M. 
Pedraforca, de Jolis, A. i Ma. A., Simó, 
vinent del Club Natació de Barce-
lona, on practicava el waterpolo. 
Hagué de deixar aquest esport per-
qué se'n ressentia la seva sa lut i 
marxar una temporada a GÓsol. El 
juliol de 1936 participa en I'acció 
per salvar la biblioteca del Semina-
ri conci liar de Barcelona. Li fou ator-
gada la medalla d'o r de l CEC el 
1929. Part icipa en els inicis de I'es-
quí catala, per cert a I'actual comar-
ca del Bergueda, als Plans de Corbe-
ra i als Rasos; també parti cipa en 
esports nautics fets a les costes ca-
ta lanes. En L1uís Estasén era un 
home quevivia per I'esport i, sobre-
to t, per Catalu nya. 
El 27 de desembre de 1919 féu 
amb el seu germa Josep Maria, en 
Gui lera, Pau Badia i Josep Puntes, 
la primera ascensió hivern al des de 
GÓsol. A la Pasqua de 1921, ob re un 
nova via al Pollegó Inferior per la 
canal de la Bretxa W des de I'enfor-
cadura, el 1922 fa la primera ascen-
ció per la canal Roj a i el 4 de juny 
delmateix any, acompanyat de Pun-
tes, Giménez, Feliu, Doménech i 
Navarro, la primera ascenció per la 
muralla septentrional. La via era, 
n ns aleshores, considerada com 
inaccessi ble . 
El 30 de ju ny de 1928, Estasén, 
Josep Puntes, Josep Rovira i Jofre 
Vila aco nsegu eixe n per primera 
vegada escalar la totalitat de la Pa-
ret Nord . 1 segueix conquerint la 
muntanya , fins al9 de juny de 1946 
en qué, amb Agustí Faus, Estanislau 
Pellicer i AgustíJolis, faria la darre-
ra escalada pujant per les costes d'en 
Dou al Pollegó Inferior. Ara , el nom 
d'Estasén, el primer escalador del 
Pedraforca, hi restara vinculat, ja 
que el seu refugi en porta el nomo En 
L1uís Estasén patiria un greu atac a 
I'estiu del 1947 quan era prop del 
Pedraforca, per a la bened icció de la 
primera pedra del refugi o El 22 de 
juny, des de Saldes , als 57 anys, era 
conduH greument malal t cap a Bar-
celona, on morí a mig cami. 
Uibres, el Parc Natural, 
webs 
Després de la darrera guerra civi l el 
mite de la muntanya del Pedrafor-
ca apareix en molts llibres L10rens 
Estivill en va fer la primera mono-
grafia el 1944. A la seva portada hi 
ha un dibuix superposat del Ped ra-
forca i el Pi de les Tres Branques, dos 
deIs símbols de la comarca . Hi ha 
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una descripció de la mun tanya, de 
la fauna i nora, de les lIegendes, i 
unes fotografies amb un full super-
posat indicant els noms o les rutes 
de la muntanya . Desp rés vindrien 
els alu'es, els continuadors, com en 
Jord i Panyell a Renom, del CEC, que 
el 195 1 publica ria la seva guia del 
Ped raforca, la primera que indica 
reco rreguts pe r fer esca lades a la 
muntanya . Agustí Jo lis i Mari a 
Antonia Simó, també del CEC, amb 
la seva guia de 1969, són deis que 
més han ese ril sobre la munlanya 
amb tres guies de I'Alt Bergueda que 
inclouen mol tes pagines de la nos-
tra muntanya i la ja citada i un 11i-
bre sobre elmassís del Ped raforca , 
que és un eompendi d'historia de la 
muntanya 
I.:any 1980 Asín i Rossell van fer un 
estudi per a I'ascensió al Po llegó In-
ferior. És I'ún ie !libre que he trobat 
fins ara d'una pan de la muntanya. 
També Joan Jover va fer una gu ia 
d'escalada el j 990. Ramon Vinyeta 
ésautord 'una monografi adel Ped ra-
forca, Saldes, Gósol i Gisclareny. 
En els darrers anys podem trobar 
el lIi breCaminantperCatalunya, 111: 
El Cadí, el Moixeró i el PedraJorca, o 
els institucional s de El Mas sís del 
Ped raJo rca , Paratge Natural d'interes 
Nacional , del Departament de Medi 
Ambient, i el darrer,Sa ldes, A pell pe/s 
voltantsdel PedraJorca i laserra d'Ensija 
15 rutes, del Depanament Medi Am-
bient i AJuntament de Saldes. 
El Pedraforca entra al nou mi l-
leni amb dues pagines web, una del 
Pare Natural del Cadí- Pedraforea i 
l'a llI-a del Deparlament de Medi 
Ambient, i és un programa pera es-
tudiants. És un deis símbols d'iden-
tifi cació de la muntanya catalana, 
al hora que és ut ilitzat també com a 
marca d'identitat de la comarca del 
Pedraforca, POllegó Inferior cara sud, de 
Asín J. i M. Rossell ,. 
Bergueda . Els esports de I'escalada 
i d'aventura són practicats al mas-
sís i la lIuita per la defensa del patr i-
moni natural s' ha concretat dues 
vegades a I'entorn del Ped raforca, la 
primera per la defensa del Bosc de 
Gresolet als anys vint i la segona per 
a preservar la muntanya de les mi-
nes a cel oben fa pocs anys. Capro-
vació pel Govern de Catalunya del 
Pare Natural ha fet que sigui preser-
vat per L1ei . El consell Comarcal del 
Bergueda I'usa al seu escut i la mun-
tanya cOlllinua esdevenilll un sím-
bol i una fit a per a I'excursionisme i 
tot el que I'envolta. 
El Ped raforca té sardanes enregis-
trades; un carre r a Barce lona i a 
moltes altres ciutats catalanes; un 
centre excursionista porta el seu 
Ctra. Sant Fruitós, 32 - bxs. 
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nom a Barcelona des de 1924, i, fins 
i lOt , va ser el lítol d'una revista po-
lí tica deis anys Vi lll que defensava 
el Comte de Fígols i combat ia el 
catalanisme. Sembla ser que el seu 
instigador era el políti c bergueda 
Jacint Vilardaga. 
Conclusió 
El Pedraforca és una de les mUllla-
nyes emblemaliques de Catalunya 
que disposa de més lI ibres despres 
de Montserrat, i la seva presencia 
mediati ca eSla en desenes de porta-
des de les mes d iverses tematiques. 
És un referelll per a la identitat co-
marca l berguedana o de la nació 
catalana, com el Canigó o Montser-
rato De muntanya magica de les 
bru ixes - s'hi va fer bruixeria per 
SantJoan fa pocs anys- o de religio-
sitat, pel sallluari de la Mare de Déu 
de Gresolet enca ra que la imatge 
sigui guardada a la Parroquia de 
Saldes. De I'excursion isme, I'esca-
lada o els esports d'aventura amb el 
seu refugi a la base. De combat eco-
logista per defensa r el patrimoni 
natural o de treball pels minaires de 
les mines de carbó de la se va base. 
En talll que és un símbolmúlti-
pie de molts valors i creences i en 
definiti va tan diversos , és en lOta la 
seva majestuositat un símbolmít ic, 
que aixopluga infinitat de va lors, 
di fe rents i a vegades contradictoris 
i multidisciplinaris , com hauria de 
ser la configuració de la comarca del 
Bergueda i la Catalunya del 2000. 
Ramon Felipó i Oriol 
Advocat i estudiós de la bibliogra-
fia sobre el Bergueda 
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Adreces del Pedraforca 
a Internet 
h II p://www.ge ncal.es/ me diam b/p n/ 
cperaLhlm, pagina del massls del Pe-
draforca, del Palrimoni NalU ral, del 
Dep. de Medi Ambient de la Generali -
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